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 En relación con la petición de homologación presentada por D. FRANCISCO JESÚS 
CARMONA FERNÁNDEZ, con fecha 16/05/16, le informo que la Comisión de Investigación, 
en su reunión de 10 de junio de 2016, ha emitido INFORME FAVORABLE. 
 
 Le ruego se incluya en el Orden del Día del Consejo de Gobierno. 
 
 Los datos que deberán incluirse en el certificado correspondiente son: 
 
 












Jorge A. Rodríguez Navarro 01/03/13 a 
31/12/16 
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